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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 1.001/1966, de 7 de abril, por el
que se regula el servicio militar de los
Maestros de Enseñanza Primaria.
La tradicional labor que por los tres Ejércitos vie
ne desarrollándose en la lucha contra el analfabetis
mo, contribuyendo eficazmente a la favorable reduc
ción de sus índices, ya lograda, conviene en los mo
mentos actuales que sea intensificada, ampliando los
beneficios de la extensión cultural a la mayor parte
del contingente anual, cooperando así a la política
del Gobierno, que viene dedicando gran atención al
aumento del nivel cultural de los españoles como me
dio indispensable para impulsar el desarrollo econó
mico y el bienestar general del país.
El Decreto dos mil ciento veinticuatro/mil nove
cientos sesenta y tres, de diez de agosto, al estable
cer la obligatoriedad de la posesión del "Certificado
de Estudios Primarios" y crear la "Tarjeta de Pro
moción Cultural", prevé la ampliación de la fecun
dacolaboración de los servicios de enseñanza de las
Fuerzas Armadas v de otras Instituciones y Orga
nismos a la campaña iniciada con tal fin por el Mi
nisterio de Educación Nacional.
Es evidente que esta acción cultural será más efi
ciente si los propios servicios de enseñanza de los
Ejércitos se refuerzan con la amplia utilización
en esta misión de los Maestros de Enseñanza Pri
maria que lleguen a filas para cumplir su servicio
militar con el reemplazo anual o en régimen de vo
luntariado.
La importancia que desde el punto de vista mili
tar tiene la instrucción cultural, por constituir ésta
una parte de la instrucción general del soldado y del
Marinero, justifica el que se introduzca el régimen
para una mejor distribución del personal en pose
sión del indicado título entre todas las unidades y
centros militares, concediéndoles 'como compensa
ción a su labor docente unas ventajas proporcionadas
al esfuerzo que han de realizar.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecre
tario de la Presidencia ,del Gobierno y previa deli
beración 'del Consejo de Ministros en su reunión
del día uno de abril de mil novecientos sesenta y
seis,
DISPONGO:
Artículo primero. — Los Maestros de Enseñanza
primaria que se incorporen con carácter obligatorio
o voluntariamente al servició militar en cualquiera
de los Ejércitos serán incorporados a actividades de
alfabetización y de promoción cultural de los reclu
tas, como forma específica del cumplimiento de su
servicio, en la medida que las necesidades del esta
do cultural de los reclutas lo hagan necesario, y dis
Página 1.062.
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frutarán de los beneficios que se disponen en el pre.sente Decreto.
Con cumplimiento de las disposiciones de los res.
pectivos Ejércitos, los Centros de Instrucción darán
preferencia para este servicio, cuando el número dl
Maestros reclutas sea superior al preciso.:Prim ralos Maestros alfabetizadores del Cuerpo del Ma.
g,isterio Nacional Primario ; segundo, a los demi,
Maestros nacionales del mismo Cuerpo, y tercero,1los Maestros de Enseñanza Primaria.
Artículo segundo.—Para el servicio docente esp.
cial a que se refiere este Decreto se atenderá en pri.
mer lugar a la alfabetización de reclutas, y después
a la promoción cultural hasta la obtención del Cer.
tificado de Estudios Primarios, atendiendo a las pre.
ferencias del artículo anterior.
Artículo tercero.—Incorporados a filas los Maes
tros de Enseñanza Primaria realizarán, como el res
to de los reclutas, el período básico d'e instrucción
y recibirán las enseñanzas para su promoción a Ca.
bos, únicamente en lo que se refiera a las materia;
de carácter específicamente militar.
Terminado este período básico de instrucción y el
curso de Cabos, quienes superen las pruebas corres
pondientes serán promovidos o este empleo, dedi
cándose a partir de tal momento única y exclusiva
mente a la enseñanza de los reclutas, teniendo en
cuenta que la proporción a este efecto debe ser de
un Maestro por cada cuarenta alumnos, como iná
ximo.
Artículo cuarto.—Los Maestros dedicados a 13
función docente según los artículos anteriores, un2
vez en posesión del empleo de Cabo, serán rebaja
dos de todo servicio, salvo de los de Armas que sean
compatibles con su misión .de enseñanza. POdrán,
asimismo, en el caso de que las normas de su Ejér
cito lo permitan, asistir a los cursos de Cabos pritne
ros, en los que sólo recibirán las enseñanzas de ca
rácter específicamente militar, dispensándoles de la
oblgación cle.,poseer la antigüedad exigida para to
mar parte en los citados cursos de Cabos primeros.
Los Maestros de Primera Enseñanza que obten.
gan los empleos de Cabos o Cabos primeros conti
nuarán hasta su licenciamiento con las mismas oblie
gaciones y ventajas señaladas en los artículos ante.
riores.
La promoción de los Soldados o Marineros Maese
tros de Primera Enseñanza a los empleos de Cabos
y Cabos primeros no les impedirá aspirar a su in
greso en la Escala de Complemento, de acuerdo con
cuanto se previene en las disposiciones vigentes que
regulan el ingreso en ,dicha Escala en cada uno de
los Ejércitos.
Artículo quinto.—Cada uno de los tres Ejércitos
dictará por su parte las disposiciones procedentes
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para regular 'en la forma más conveniente la fijación
de plantillas de Maestros militares docentes necesa
rios, la forma de pedir y cubrir 1¿:s vacantes, el nú
mero de. plazas que cada interesado pueda
• pedir y
cuanto sea conveniente al mayor rendimiento de los
servicios correspondientes.
Artículo sexto.—Los servicios de carácter docen
te a que se refiere este Decreto serán considerados
Como servicios de alfabetización prestados en Escue
la nacional cuando se trate de Maestros nacionales,
y podrán ser propuestos para la concesión de Diplo
ma de Honor de Alfabetización.'
Artículo séptimo.—Por los Ministerios a quienes
afecte el presente Decreto se dictarán las oportunas
órdenes para su desarrollo.
Así lo dispongo por. el presente Decreto, dado en
Madrid a siete de abril de mil novecientos sesenta
y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
oRnmnueme
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.796/65 (D).—Se nom
bra Jefe de la Segunda Sección de la Dirección de
Material al 'Capitán de Navío (q) don Miguel Do
mínguez Sotelo, que cesará corno Jefe del Estado
Mayor de la Flota, cuando sea relevado, quedando
asignado a la 'Dirección de Material hasta el cese del
Jefe que actualmente desempeña el destino para el
que ha sido nombrado.
Este destino se confiere con carácter voluntario;%
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.°, de, la 'Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Yladrid, 15 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO .
Orden Ministerial núm. 1.797/66 (D). Se disL
pone que el 'Capitán de 'Corbeta (TEA.) don jesús
González-Aller Balseyro cese en el Estado Mayor
de la Armada y pase destinado al C. T. E. E. R.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de abril de 1966.
Excmos. Sres., ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.798/66 (D).—Se dis
.
pone que el Capitán de Corbeta (TEA) don Miguel
Tamayo Sánchez cese en el Estado Mayor de la Armada y pase destinado al L. T. I. E. M. A.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de abril de 1966.
Exemos. Sres. ...
Nll TO
(Del B. O. del Estado núm. 99, pág. 4.962.)
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 1.799/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, y con arreglo a lo determinado en 1a. Orden
Ministerial número 775/66 (D. O. núm. 44), se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda don
Miguel Recio Borrero desempeñe el cometido de
Escribiente del Tercer Escalón, del Servicio de Es
tadística Militar de la Jefatura de Instrucción, sin
desatender su destino principal.
-Madrid, 19 de abril de 1966.
NIETO
Excriqos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
'Central y Jefe 'de Instrucción. Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefe de los
Servicios de Intendencia, Ordenador Central de
Pagos e Interventor Central de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.800/66 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada,, y con arre
cdo a lo determinado en la Orden Ministerial nú
mero 775/66 (D. O. núm. 44); se dispone que los
Auxiliares Administrativos de segunda y tercera don
Luis Pacios 'Cabeza y José J. Suárez del Olmo, sin
desatender su destino ,principal, desempeñen, res
pectivamente, en el .Servicio de Normalización Mi
litar y COM ESPLAN el cometido de Escribiente
del Tercer Escalón 'del -Servicio de Estadística Mi
litar.
1, Madrid, 9 de abril de 1966.
NIETO
Excrnos. Sres. Almirantes jefes del- Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal y Genera
les Jefe -de los Servicios de Intendencia-, Ordena
dor Central de Pagos e Interventor Central de
este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.801/66 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.177
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de 1966, de 8 de marzo de 1966 (D. O. núm. 62),
por la que se convocaba examen-concurso para cubrir una plaza de Taquígrafo de la Maestranza de
la Armada, en la Dirección General de Construccio
nes e Industrias Navales Militares, y de conformidad con lo informado por el Servic 13 de Personal de
este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el Auxiliar Admi
nistrativo de primera de la Maestranza señorita
Isabel Novo Díaz, con destino en el Centro Técni,
co de Armas Navales, de la Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
2. El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad de la JurisdicciónCentral.
3. Se aprueba la propuesta formulada por la citada Superior Autoridad, relativa al Tribunal queha de juzgar este examen-concurso., el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. :fosé Luis Morales Hernández-.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. José María Montojo Belda.
Vocal-Secretario. — Auxiliar Administrativo de
primera D. Jesús Rodríguez Alvarez.
4. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
5. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por conducto
reglamentario.
Madrid, 20 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.802/66 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrati
vo de tercera María del Carmen Bernal Izquierdo,
se le concede el pase a la situación de "separación
temporal del servicio", de acuerdo con lo dispuesto
en el punto c), artículo 1.°, del Decreto núme
ro 1.516, de 5 de julio de 1962 (D. O. núm. 160).
Debe quedar advertida de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 19 de abril de 1966.
.NIETO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Página 1.064
INTENDENCIA GENERAL
LIX
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior
Orden Ministerial núm. 1.803,766 (D).--De con.formidad con lo propuesto por el Servicio Econó.mico-Legal y lo informado por la Intervención icen.tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 dediciembre de 1954 (D. 0. núm. 289) y Orden
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35)he resuelto conceder al personal del Cuerpo de Sub.oficiales que a continuación se relaciona derecho al
percibo del sueldo del empleo superior que se ex.
presa, a partir de las fechas que se señalan, en quehan cumplido los veinte arios' de servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar, fijados endichas disposiciones para perfeccionar las expresa.
dos derechos.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Exci-nos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Rodríguez Ortiz.—Sueldo del empleo dt
Brigada. — Fecha en que debe empezar el abono:
1 de febrero de 1966.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por peona.
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.804/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen.
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 191
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 161
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis.
teriales de 17 de octubre de 1941 (D O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 •(D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Sargento primero Electricista D. Adol•
"fo Grille García derecho al percibo de la bonifica.
ción del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo
durante seis arios, a partir del día 1 de marzo de
1966, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 8 de febrero
de 1966, por su permanencia en dichos buques du
rante seis arios, diez meses y seis días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de fe
brero de 1972, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DiA.
RIO OFICIAL núm. 239), diez meses y seis días.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.805/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co_Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en -el núme
ro,. cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Alférez de Fragata
Vumno
Alférez: de Fragata
Alumno ...
NOMBRES Y APELLIDOS
1
D. Javier Portero García ...
D. Balbino López Fernández • • • • •
• • • • • • • • • •
1
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio. ...
1 trienio. ...
• • • • • •
• • • •
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
agosto 1963
agosto 19t)5
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios .q.e reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 164 y disposi:;iones.complementarias.
Orden Ministerial núm. 1.806/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
'con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
RELACIÓN
Empleos o clases
Capellán Mayor ...
Capellán primero ...
JI NOMBRES Y APELLIDOS
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 21 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
QUE SE CITA.
D. Humberto Merino Granell
D. José Novo Lodos ...
NOTA GENERAL
• • • • • • • • •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas
5.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios ...
3 trienios ...
I Fecha en que debe
I comenzar el abono
. I
.•
• 1
1
mayo 1%6
.mayo 196()
111■1 11•~11111•11~11b
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicionescomplementarias.
Orden Ministerial núm. 1.807/66 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
1
Tte. Cor. Interven D. Francisco Rugama Carasa
Tte. Cor. Interv;ii. D. Manuel Carbó y Ortiz-Repiso
Cap. Intervención .. D. Manuel García Candela
...
• • • • •
•
• ••••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
NOTA GENERAL
Cantidad
anual
Pesetas
7.000
13.000
3.000
¡
13
3
Concepto
por el que
se le concede
trienios
trienios
trienios
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
abril
abril
mayo
1966
1966
115
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicionescomplementarias.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal
civil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.808/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo 'dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que fi
gura en la relación anexa los aumentos por quin
quenios y trienios en el número, cuantía anual yfecha de su abono que, se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 21 de- abril de 1906.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
METO
Empleos o clases NOMBRES, Y APELLIDOS
«o
Ingeniero Industrial.
Perito Monturas ...
Preifesor Civil ...
Maestro 1.a Enseñ.
Maestra 1.1 Ensefi.
Maestro 1.a Enseri.
Prof. Auxiliar Ense
ñanza Media... ...
Ayudante Obras ...
Capataz Carpintero.
Capataz Herrero de
Ribera ...
Cptaz. Especialista...
Capataz Herrero de
Ribera ...
Página 1.066,
D. José Luis Orbe Cámara
D. Manuel Jiménez Mariscal ...
• • • •
D. Francisco Javier Cano-Manuel de Abarzuza.
D. Antonio Caraballo Corbacho ...
Doña Rosario Chiqueri Galvín
D. Juan Galache Barco ...
D. Manuel Ibáfiez Guzmán ...
•
D. Casimiro %Mantell Abréu
D. Santiago Benítez Rodríguez ...
D. Joaquín Constantino Garay ...
D. Manuel Otón Jiménez ...
D. Antonio Sánchez 'Moreno
• •
• • •
•
• •
•
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Peset
1.590,00
450,00
155,00
650,00
780,00
551,25
650,00
1•0,00
290,00
290,00
435,00
290.00
Concepto
por el que Fecha en que debe
I se le concede J comenzar el abono
6 aumentos de 265,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 225,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 aumentos de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 110,25
pesetas mensuales
cada uno ...
5 aumentos d-; 130,00
pesetas mensualec
cada uno ...
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 145,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 145,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 145,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 145,00
pesetas mensuales
cada uno ...
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I enero 1965
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1. enero 1966
1 enero 1966
1
1
1
1
enero 1965
enero 1966
enero 1966
enero 1966
1 enero 1966
enero 1966
[X
1
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Delineante de 1.a...■ D. José Rodríguez Gesteiro
Analista de 1.°
La Admtvo.
Oí. 1.° Admtvo.
Oí. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Oí, 1.° Admtvo.
Of. 1.° Adrntvo.
Oí. 1•° Admtvo.
Of. 1.0 Admtvo.
Of. 2.° .Adintvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Adtntvo.
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Oí. 1,a (Mecánico).
Of. 1.a (Inst.-Eléc.).
Of, La (Ay, Buzo).
1.a (Carpintero).
(Sol.-Autóg.)
•••
D. Antonio Castillo Jiménez ...
• • • • • • é • • • •
Doña María de los Angeles Escrivá Cantos ...
Doña María Luisa Fernández Bengoechea
1
•
Doña María de las Mercedes Lago López ...
D. Ricardo Martínez Huertado
D. Francisco Montoya Chesa
41••
• • • • • • • • • • • •
D. Manuel Muñoz Lopera . • • • • • •
Doña Concepción Rodríguez Fernández ...
D. Antonio Ros Aguera
D. Rafael Tinoco Lora ...
D. Francisco Sánchez Pardo ...
D. Juan Carames Bartoli
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
D. José Manuel Díaz Castifieira (1) .
D. José .Manuel Díaz Castiñeira .
D. Juan García Casal (2)
Doña Rosario Lozano Candón
Jaime Fernández González ...
Santos López Novoa
Emérito Navajo Benito ...
Emilio Sáez Lumbreras ..
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Horacio Carvajal Marqués
Claudio González Suárez (3)
Enrique López Roza ...
• • •
• • e • • • • • •
José Moreno Sánchez ... .
Francisco Ratia Ramos ... • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
775,00
600,00
720,00
780,00
520,00
390.00
390,00
390,00
260,00
390,00
650,00
240,00
360,00
90,00
180,00
180,00
90,00
456,00
342,00
342,00
456,00
798,00
342,00
798,00
456,00
570,00
Concepto
por el que
se le concedt
5 aumentos de 155,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 150,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 180,00
pcsetas mensuales
cada tino
6 aumentos de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 130,C0
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ... ...
3 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cacI2 uno ...
3 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
trienios de 120,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trieno de 90,00 pe
setas mensuales ...
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 90,00
pesetas mensual( 3
cada uno ...
1 trienio de 90,00 ,pe
setas mensuales ...
aumentos de 114,00
pesetas mensuaI e5
cada uno ...
3 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada UnQ
4 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno
aumentos de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 114,00
Pesetas mensua:es
cada uno ...
7 aumentos de 114,00
pesetas 'tneinuales
cada uno ...
4 aumentos de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 114,00
pesetas mensuale,.-
cada uno ...
12
1 Fecha en que debe
Icomenzar el abono
1 enero 1965
1 enero 1955
1 enero 1965
1 enero 1955
1 enero 1966
1 • enero 1965
1 enero 19'55
1 enero 196,5
1 enero 1966
1 enero 19.66
1 enero 1966
1 julio 1965
1 .enero 1966
1 marzo 1964
1 enero 1965
1 marzo 1964
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1964
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
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Empleos o clases
Of. I.a (Carpintero).
Of. 1.a (Gruísta)
NOMBRES Y APELLIDOS
Joaquín Ruiz Hernández
••• •• • ••• ••■• • • • • ••
Julio Marcelo Satorres Fernández ...
Of. 1.a (Ajustador). José Villa Martín
Of. 2.a (Zapatero).
Of. 2.a (Mecánico).
Of. 2.a (Velero) ...
Of. 3.a (Aux.-Lab.).
Of. 3.a (Redes) ...
Of. 3.a (Relojero)...
O f. 3.a (Calafate)...
Especialista ... ...• e..
Especialista
Especialista ...
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
••• •••
••••• •••
••• •••
••• •••
Subalterno de 2.a
Peón Ordinario
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Peón Ordinario ...
Limpiadora ...
José _Aguilar González ...
Juan Mey Muñoz
•• • • •• • •
• •• • •• • ••• •••
••• • •
• • •• • • • •• • ••• • • • ••• •••
Joaquín Ortiz Díaz ...
Juan Cano Solano ...
Matías García Segado ...
•• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
•
•
•
• •
•• . • • • •• •
••• •• • ••• a•• 1141• • • •
Miguel San Laureano Quintero
Francisco Vidal Nieto ...
-José Conesa Avilés ...
José García Madrid
••• ••• ••• • • •
••• •■••
• •• •
••
• •• • •
• ••• ••• • •• ••• • • •
Antonio González López ...
Luisa Patiño Gil ... • • • • • • • • •
Josefa Pazos Santiago ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
María Aurelia Penela Mig,uens .
Elena Santos Faenado
Alfonso Rodríguez Benzo
Juan García Aliaga ...
Juan Quirós López
• ••• •• • ••
•
•• • • • • • • • • • • • •• • • •
•• • • •.ro ••• ••• ••• •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •
Dolores Lobato Escamilla
Cantidad Concepto
mensual por el que
se le concede
Pesetas
342,00 3
342,00
456,00
219,00
547,50
109,50
102,00
204,00
714,00
102,00
292,50
292,50
292,50
102,50
102,50
102,50
102,50
90,00
27',00
_ 270,00
trienios de 114,00
pesetas mensuaL:.,
cada uno ...
3 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 114,00
pesetas mensua:es
cada uno ...
2 trienos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno
5 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno
1_ trienio de 109,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 102,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 aumentos de 102,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 102,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
trienio
pesetas
trienio
de 102,00
mensuales.
de 102,50
mensuales.
de 102,50
mensuales.
de 102,50
pesetas mensuates.
trienió de 90,00 pe
setas mensuales ...
3 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno
...
3 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ...
LIX
Fecha en que debe
comenzar el abono •
1 enero 1966
1
1
enero 1966
julio 1966
julio 1963
1 enero 1966
1 julio 1915
1 marzo 1964
1 julio 1965
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
julio
•1966
1966
1966
1966
1966
1965
enero 1966
enero 1966
1966enero
OBSERVACIONES:
(1) Se deducirán las cantidades percibidas
1965 (D. O. núm. 85).
(2) Se deducirán las cantidades percibidas
bre de 1965 (D. O. núm. 288).
(3) Se deducirán las cantidades percibidas' por los tre3
viembre de 1964 (D..0. núm. 266).
por el trienio que le reconoció la 'Orden Ministerial de 1 de abril de
por el trienio que 'le concedió la Orden Ministerial de 16 de diciem
trienios que le reconoció la Orden Ministerial de 19 de no
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